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KEPUTUSAN DtrKAN
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TENTANG
PENUGASAN KtrGIATAN PTNELITIAN DAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH SEMtrSTER GANJIL 2OI8I2019
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS,
: a. Dalam rangka menjamin mutu luaran dari pelaksanaan
kegiatan penelitian dan publikasi karya ilmiah dosen;
b. Bahwa sehubungan dengan sub. a diatas, perlu diterbitkan
Keputusan Dekan.
: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20O3 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 20O2 tentang Sistem
Nasional Penelitian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 20O9 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 20 10 tentang
Disiplin PNS;
7 . Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perrrbahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi;
10. Permen PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan
Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
11. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan
Tinggi;
12. Permencllkbud Nomor 25 Tahun 2Ol2 ter.tang Organrsasi
dan Tata Kerja Universitas Andalas;
1 3. Permendikbud Nomor 47 Tahun 20 I 3 tentang Statuta
Universitas Andalas;
14. Permenristekdikti Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi
Pendidik pada Perguman Tinggi;
15. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan
Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi
Negeri Dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta;
2-
16. Permendikbud Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pengangkatan
Dosen Tidak Tetap
dalam Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri;
17. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi;
18. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan
Akademik Universitas Andalas;
19. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 25 Tahun
2OI2 tentang Kode trtik Dosen Universitas Andalas;
2O. Keputusan Rektor Universitas Andalas nomor
1246lIlIl A/Unand-2O16 tentang Pengangkatan Dekan
Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas;
21. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :
308/KMK.OS/2018 tentang Penetapan Remunerasi bagi
Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan
Layanan Umum Universitas Adalas pada Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
22. Pengesahan DIPA Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor :
SP DIPA O42.O7.2.4OO928 /2018, tanggal 05 Desember 2017;
MtrMUTUSKAN:
KtrPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TtrKNOLOGI INFORMASI
TENTANG KEGIATAN PENtrLITIAN DAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
SEMtrSTER GANJIL 20 18 I 20 19
Menunjuk nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini
untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan publikasi karya
ilmiah pada Semester Ganjtl 2018/2019 dan bertanggung jawab
kepada Dekan melalui Ketua Jurusan masing-masing;
Dosen yang ditugaskan berkewajiban mengumpulkan laporan
penelitian yang disahkan dan publikasi karya ilmiah yang
dihasilkan dalam bentuk sofi.copy kepada jurusan masing-
masing pada akhir Semester Ganjil 2O7a 12079;
Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini
dibebankan kepada alokasi anggaran Fakultas Teknologi





ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam











1. Rektor Uniuersitas Andatas
2. Ketua turusan di FTt
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